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 ᰯෆⲡᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊⲡᮏ᳜⏕ㄪᰝ࡜สࡾྲྀࡾ࡟ࡼࡿ
ᆅୖ㒊⌧Ꮡ㔞ࡢㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ㸱ྕ㤋༡ഃ࡟㸯m ᅄ
᪉ࡢࢥࢻ࣮ࣛࢺࢆ㸳ᯟᙇࡾࠊᯟෆࡢ᳜≀ࡢ✀㢮ࠊⲡ୔ࠊ
⿕ᗘࢆ ᐃࡋࡓࡢࡕࠊ✀㢮ู࡟ᆅୖ㒊ࡢ᳜≀యࢆ඲࡚
สࡾྲྀࡗࡓࠋ 
㸲㸬ᑠ㈅ᕝἙ␁᳜⏕ࡢぢᏛ࠙ᐇ⩦  ࠚ
 Ⲉᇛ┴⮬↛༤≀㤋Ꮫⱁဨࡢᑠᖭ࿴⏨ඛ⏕ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ
ྡ㄃ᩍᤵࡢ୰ᮧᚭඛ⏕ࠊຓᩍࡢᕝ⏣Ύ࿴ඛ⏕ࢆㅮᖌ࡟
㏄࠼ࠊⲈᇛ┴ᖖ⥲ᕷࢆὶࢀࡿᑠ㈅ᕝࡢ㔝↝ࡁ⟶⌮༊ࡢ
Ἑ␁᳜⏕ࢆぢᏛࡋࡓࠋࡇࡢሙᡤࡣࠊẖᖺ㸯᭶࡟㔝↝ࡁ
ࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊᩘከࡃࡢ⤯⁛༴᝹✀ࡀ⏕ᜥࡍࡿ㈗㔜࡞ⲡ
ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤯⁛༴᝹ϩ㢮࡛࠶ࡿࢦ࣐ࣀࣁࢢࢧࠊ
䠉 104 䠉
 ࢩ࣒ࣛࢽࣥࢪࣥࠊ࣐࢖ࢷࣝࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊ‽⤯⁛༴
᝹✀ࡢࢳࣙ࢘ࢪࢯ࢘ࠊࣀ࣐࢝ࣛࢶࠊࣇࢪࣂ࣐࢝࡞࡝ࢆ
ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋእ᮶✀ࡢ࢜࢜ࣈࢱࢡࢧࡸࢭ࢖ࢱ࢝
࢔࣡ࢲࢳࢯ࢘ࡀ⦾ⱱࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶほᐹࡋࡓࠋ 
 
෗┿ ぢᏛࡋࡓᑠ㈅ᕝἙ␁ࡢ࢜ࢠⲡཎ
 
෗┿ ᑠᖭඛ⏕࡟ࡼࡿㄝ᫂
㸳㸬ⲡཎㄪᰝἲղ࠙ᐇ⩦  ࠚ
 ࢢࣛ࢘ࣥࢻࡢ➃ࠊኤ᪥ࡢᗈሙすഃࡢⲡᮏ᳜⏕ㄪᰝ࡜ࠊ
ᆅୖ㒊⌧Ꮡ㔞ࡢ஝⇱㔜㔞ࡢ ᐃࢆ⾜࠸ࠊࢹ࣮ࢱࢆ
Excel ࡛ゎᯒࡋࡓࠋゎᯒ࡛ࡣࠊ✚⟬ඃ༨ᗘ SDR3ࠊከ
ᵝᗘᣦᩘࠊ᥎ᐃ⌧Ꮡ㔞࡞࡝ࡢ⟬ฟࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ 
㸴㸬Excel ࢆ⏝࠸ࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ゎᯒձ࠙ᐇ⩦  ࠚ
 ᰯෆⲡᮏㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑ࡗ࡚ࠊExcel ࢆ⏝࠸ࡓࢡ
ࣛࢫࢱ࣮ゎᯒࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋᰯෆ㸱ᆅⅬ 15 ᯟ࡟࠾ࡅࡿ
ྛ✀ࡢ⿕ᗘ࠿ࡽ㢮ఝᗘࢆ⟬ฟࡋࠊᶞᙧᅗࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
㸵㸬R ࢆ⏝࠸ࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ゎᯒղ࠙ᐇ⩦  ࠚ
 ๓ᅇ࡜ྠࡌࢡࣛࢫࢱ࣮ゎᯒࢆࠊ௒ᗘࡣ⤫ィゎᯒࢯࣇ
ࢺ R ࢆ⏝࠸࡚⾜࡞ࡗࡓࠋR ࡣ↓ᩱ㓄ᕸࡉࢀ࡚࠸࡚ᣑᙇ
ᶵ⬟ࡶ඲࡚↓ᩱ࡛౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊከࡃࡢ◊✲
⪅ࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ Excel ࡜␗࡞ࡾࠊࡓࡔࡢⓑ
࠸⏬㠃࡟ࢥ࣐ࣥࢻࢆᡴࡕ㎸ࡴࡔࡅࡢࢯࣇࢺ࡛ᢅ࠸࡙ࡽ
ࡃࠊ౑࠸᪉࡟⩦⇍ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋR ࡢࢲ࢘ࣥࣟ
࣮ࢻ࡜ᇶᮏⓗ࡞౑࠸᪉࠿ࡽጞࡵࠊExcel ࡢࢹ࣮ࢱࢆㄞ
ࡳ㎸ࡲࡏ࡚᳜⏕㢮ఝᗘࡢᶞᙧᅗࢆᥥࡃ࡜ࡇࢁࡲ࡛ᐇ᪋
ࡋࡓࠋ 
㸶㸬୰㛫ሗ࿌఍ 
 ኟఇࡳ࠿ࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡿྛࢳ࣮࣒࡛ࡢಶู◊✲࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ୰㛫ሗ࿌఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ᨵࡵ࡚◊✲࣏࣮ࣞ
ࢺࡢᙧᘧࠊඛ⾜◊✲ࡢ᥈ࡋ᪉ࠊR ࢆ⏝࠸ࡓ᳨ᐃࢆ⤂௓
ࡋࡓࠋྛࢳ࣮࣒ࡢ◊✲ෆᐜࡸ㐍ᤖ≧ἣࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊ㌶㐨ಟṇࡸ෌ㄪᰝࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑࡛ࡁࡓࠋ 
㸷㸬◊✲ሗ࿌఍㸦ࢮ࣑ࢼ࣮࣮ࣝ࢜ࣉࣥ㸧 
 ୰㸱࡜㧗㸯ࢆ㏄࠼ࠊྛࢳ࣮࣒ࡢ◊✲ෆᐜࢆⓎ⾲ࡉࡏ
ࡓࠋ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭✵ࡁᆅ࡜⏿ࡢ⩌ⴠࡢ㐪࠸ 
࣭ከᦶᕝୖὶᇦ࡜ୗὶᇦࡢἙ␁᳜⏕ 
࣭ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩࡢᨭᰕ᰿ 
࣭ከᦶᕝࡢእ᮶✀㸰✀ࡢࢽࢵࢳࡢ㐪࠸ 
࣭⟃㥖࡟࠾ࡅࡿ⹊ⱏ㢮ࡢ᳜⏕ㄪᰝ 
࣭⏕⏣⥳ᆅࡢᅵተㄪᰝ 
࣭㆑ู⌛⸴⩌ἲ࡟ࡼࡿከᦶᕝୖὶ࡜ୗὶࡢỈ㉁ 
࣭ᅜศᑎᕷ࿘㎶ࡢ᳃ᯘ᳜⏕ 
࣭஭ࡢ㢌බᅬᚚẊᒣ㞧ᮌᯘࡢ᳜⏕ 
10㸬ᑠ㈅ᕝἙ␁᳜⏕㔝↝ࡁ࠙ᐇ⩦  ࠚ
 ኟఇࡳ࡟⾜ࡗࡓᑠ㈅ᕝࡢ㔝↝ࡁ⟶⌮༊࡟࠾ࡅࡿࠊⅆ
ධࢀࡢぢᏛࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋⅆࢆධࢀࡿ๓࡟ぢᏛ⪅⥲ฟ࡛
⟶⌮༊ࡢ࿘ᅖࢆᖏ≧࡟สᡶࡗ࡚㜵ⅆᖏࢆసࡾࠊⅆࡀᗈ
ࡀࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ❧ᮌࡢ࠶ࡿ㒊ศ࡛ࡣᮌࡀ↔ࡆࡿ
ࡢࢆ㜵ࡄࡓࡵᖿࡢ࿘ᅖࡶสࡾྲྀࡿࠋ❧ࡕᯤࢀࡓ࢜ࢠࢆ
↝ࡁᡶ࠺ࡇ࡜࡛⩣ᖺࡢⴌⱆࢆಁࡋࠊᵝࠎ࡞᳜≀ࡀ⏕⫱
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡜࡞ࡿࠋ⏕ᚐࡶ⇃ᡭࡸᨺỈჾࢆ
࠾೉ࡾࡋ࡚㔝↝ࡁ࡟ཧຍࡋࡓࠋ 
 
෗┿ 㜵ⅆᖏసࡾ
䠉 105 䠉
  
෗┿ 㸴ࠥ㸵P㏆ࡃࡲ࡛ୖࡀࡿ㔝↝ࡁࡢⅆ 
 ࢸ࣮࣐◊✲ࡢᐇ᪋ෆᐜ࠾ࡼࡧ⤖ᯝ
ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⤊஢ᚋࠊྛࢳ࣮࣒࡛ࡢಶู◊✲ࢆ㧗㸱ࢸ
࣮࣐◊✲࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏࡓࠋࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝࡢㄪᰝ᫬ᮇࡀ
⛅ࠥ෤࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ᫓ఇࡳࢆ฼⏝ࡋ࡚᫓ࡢࢹ࣮ࢱࢆ
㏣ຍࡋࡓ◊✲ࡸࠊཧ⪃ᩥ⊩ࢆඖ࡟᥀ࡾୗࡆࡓ◊✲ࡶ࠶
ࡗࡓࠋ୰࡟ࡣ◊✲ෆᐜࢆኚ᭦ࡋࡓ⏕ᚐࡶ࠸ࡓࡀࠊ㔝እ
ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚⤫ィゎᯒ࡟ R ࢆ⏝࠸ࠊࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝᏛ
ࢇࡔࡇ࡜ࢆά࠿ࡋ࡚࠸ࡓࠋ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ 
࣭ከᦶᕝ୰ὶᇦἙᕝᩜ࡟࠾ࡅࡿእ᮶✀㸰✀ࡢࢽࢵࢳ 
࣭ከᦶᕝࡢ୰ࠥୗὶᇦ࡟࠾ࡅࡿ᳜⏕ࡢẚ㍑ 
࣭㆑ู⌛⸴⩌ἲࢆ฼⏝ࡋࡓከᦶᕝ࡟࠾ࡅࡿỈ㉁ㄪᰝ 
࣭ᅜศᑎᕷ࿘㎶ࡢ᳜⏕ 
࣭୰࣭኱ᆺᅵተື≀࡟࠾ࡅࡿࢶࣝࢢࣞࣥ⿦⨨࡜ࣁࣥࢻ
ࢯ࣮ࢸ࢕ࣥࢢἲࡢ᥇㞟ຠ⋡ࡢẚ㍑ 
࣭ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩࡢᨭᰕ᰿Ⓨ⏕࡟ࡘ࠸  ࡚
࣭⟃㥖ᵓෆ࡟࠾ࡅࡿ⹊ⱏ㢮ࡢ᳜⏕ㄪᰝ 
࣭ᶞᮌ࡜㏫⿕ᗘ 
 ◊✲ෆᐜࢆ⏕ᚐ࡟௵ࡏࡿ࡜ࠊᚲࡎࡋࡶᩍဨࡢᣦᑟࡀ
࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡜ࡣ㝈ࡽࡎࠊ࡝ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ࡞ᡂ
ᯝࡀฟࡓ࡜ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸ࠋࡔࡀ⏕ᚐࡀࢸ࣮࣐◊✲ࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ⮬ࡽ⪃࠼ࠊ㊊ࢆ㐠ࢇ࡛ᡭࢆື࠿ࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝࡢᐇ᪋ෆ
ᐜࡀࡑࢀࡽࡢᇶ♏࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸦௨ୖᩥ㈐㸸Ᏹ⏣ᕝ㯞⏤㸧 

 ⏕≀ศ㔝ࠕࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ 㸦ࠖࠕࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࢚ࡢ
ࢤࣀ࣒⛉Ꮫ ࠖࠊᖺᗘᐇ᪋ ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸௰㔛཭୍㸧
 ࡡࡽ࠸
66+ ஦ᴗࡢ◊✲㛤Ⓨࡢ㸯ࡘࡢᰕ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㺀⛉Ꮫ⪅㺃ᢏ
⾡⪅࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲άື࡟ᚲせ࡞᝟ሗ཰㞟⬟ຊ㺃࣓ࢹ࢕
࢔ά⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂ㺁ࡢࡓࡵ࡟ࠊୡ⏺ࡢ⏕≀Ꮫ◊✲⪅ࡀά
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢤࣀ࣒࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟฼
⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗࡢ➨୍࡜ࡋࡓࠋࡲࡓྲྀ
ᚓࡋࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࠊ௵ពࡢࢤࣀ࣒㡿ᇦࢆ኱㔞࡟
ㄪ〇ࡍࡿࡓࡵࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ3&5ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡋࠊᐇ㝿
࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡶేࡏ࡚┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
 ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝᐇ᪋ෆᐜ
 ᖺ㛫 ᅇ㸦ᅵ᭙᪥࡟  ᫬㛫ࠥ᫬㛫㸧ࠊࡢ࡭  ᫬㛫
ࡢṇつᤵᴗ᫬㛫࡟⣙᫬㛫ࡢ⿵⩦ᐇ㦂ᤵᴗࢆຍ࠼ࠊ௨
ୗࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋᤵᴗ㑅ᢥ⏕ᚐ  ྡࡣ 
ྡࡎࡘࡢ㸲⌜࡟ศ࠿ࢀࠊ⌜ẖ࡟సᴗࡸᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ
㸯㸬㑇ఏᏊ㡿ᇦࡢᵓ㐀࡜3&5ࡢཎ⌮࠙ㅮ⩏ࠚ
 㑇ఏᏊⓎ⌧ㄪ⠇࡟㛵ࢃࡿ࢚ࣥࣁࣥࢧ࣮㡿ᇦ࡞࡝ࡶྵ
ࡵࠊ㌿෗㡿ᇦࡢෆ㒊ᵓ㐀㸦࢚࢟ࢯࣥ࡜࢖ࣥࢺࣟࣥ㸪

875ࡸ 
875ࠊ&'6㸧࡟ࡘ࠸࡚ᴫㄝࡋࡓࠋࢤࣀ࣒᝟
ሗࢆඖ࡟ࡋ࡚ᐇ㝿࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᐇ㦂࡛࠶ࡿ3&5ࡢཎ⌮ࢆ
ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟3&5࡟㛵ࡍࡿཎⴭㄽᩥࢆ୍ሗ⤂௓ࡋࠊ
ㄽᩥࡢㄞࡳ᪉࡜ḟᅇᤵᴗ࡛⾜࠺ணᐃࡢⓎ⾲࡟ࡘ࠸࡚ㄝ
᫂ࡋࡓࠋ
㸰㸬3&5࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡢศᢸ⤂௓࠙Ⓨ⾲Ꮫ⩦ࠚ
 ௨ୗࡢㄽᩥࢆ㸲ࡘࡢ⌜࡛ศᢸ࡛Ⓨ⾲⤂௓ࡉࡏࡓࠋⓎ
⾲࡛ࡣㄽᩥࡢせ࡜࡞ࡿᅗࡸ⾲ࢆ୰ᚰ࡟⤖ᯝࢆ୎ᑀ࡟㏙
࡭ࡿࡇ࡜ࢆᚰࡀࡅࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋࡓࠋ
 3ULPHU'LUHFWHG(Q]\PDWLF$PSOLILFDWLRQRI'1$
ZLWKD7KHUPRVWDEOH'1$3RO\PHUDVH5.6DLNL
'+*HOIDQG66WRIIHOHWDO6FLHQFH

㸱㸬ࢡ࣮ࣝࢻ'1$ࡢᢳฟ࠙ᐇ㦂ࠚ
 ෾⤖ಖᏑࡋ࡚࠾࠸ࡓࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࢚ࡢᡂ⹸࠿ࡽࢡ
࣮ࣝࢻ'1$ࢆᢳฟࡍࡿᐇ㦂࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟ࡣ
ṇつࡢᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟ࡣ⤊࠼ࡽࢀࡎࠊ⿵⩦ᐇ㦂ᤵᴗࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
㸲㸬ᢳฟࡋࡓ'1$ࡢ㟁ẼὋື࡟ࡼࡿ☜ㄆ࠙ᐇ㦂ࠚ
 ඛ࡟ᢳฟࡋࡓࢡ࣮ࣝࢻ'1$⁐ᾮࢆ㟁ẼὋື࡟࠿ࡅ࡚ࠊ
㧗ศᏊ㔞'1$ࡢᏑᅾࢆ☜ㄆࡋࡓࡾࠊࡑࡢ⃰ᗘ᥎ᐃࢆ⾜
ࡗࡓࡾࡋࡓࠋ
㸳㸬3&5ᐇ㦂ࡢィ⏬࠙ㅮ⩏ࠚ
 ᐇ㝿࡟3&5ᐇ㦂ࢆ⾜࠺㝿࡟ᚲせ࡞ᮦᩱࡸࠊࣉࣛ࢖࣐
࣮ࡢሷᇶ㓄ิୖࡢไ⣙࡜タィ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
≉࡟)DVW3&5࡜࠸࠺ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ฼⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶゐࢀࡓࠋ
㸴㸬)O\%DVHࡢ⤂௓࡜ά⏝᪉ἲ࠙ㅮ⩏ࠚ
 ࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࢚ࡢࢤࣀ࣒ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿ
)O\%DVH ࢆ⤂௓ࡋࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋ࡚㑅ࡪ㑇ఏᏊ㡿ᇦ
ࡢᴫ␎ࢆ▱ࡿ᪉ἲࡸሷᇶ㓄ิ᝟ሗࡢྲྀᚓ᪉ἲࢆࠊᐇ㝿
䠉 106 䠉
 ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟᥋⥆ࡋࡓ3&ࢆ౑ࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
㸵㸬ᐇ㦂୰㛫ሗ࿌఍࠙Ⓨ⾲Ꮫ⩦ࠚ
 ᢳฟࡋࡓࢡ࣮ࣝࢻ'1$ࢆ㟁ẼὋື࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡋࡓ
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡜ࠊ3&5 ᐇ㦂࡛ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᐃࡵࡓ㑇ఏᏊ
࡜ࡑࡢ㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࢆࠊྛ⌜ẖ࡟ࢫࣛ
࢖ࢻࢆ⏝࠸࡚Ⓨ⾲ࡉࡏࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢᅇࡢᤵᴗࡣࢮ࣑
ࢼ࣮࣭࣮ࣝ࢜ࣉࣥ࡜ࡋ࡚ࠊ㧗ᰯ㸯ᖺ⏕ࡸ୰Ꮫ㸱ᖺ⏕ࡢ
⏕ᚐࡀ⮬⏤࡟ཧほ࡛ࡁࡿᙧᘧ࡛⾜ࡗࡓࠋ
㸶㸬3&5ᐇ㦂࠙ᐇ㦂ࠚ
 ྛ⌜ẖ࡟タィࡋࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࢆᴗ⪅࡟Ⓨὀࡋࠊ㏦ࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࢆ⏝࠸࡚࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ3&5ᐇ㦂ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ㸯ᅇ࡟✌ാ࡛ࡁࡿࢧ࣮࣐ࣝࢧ࢖ࢡ࣮ࣛࡀ㝈ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⌜ẖ࡟ᐇ㦂᪥⛬ࢆタᐃࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋᚓ
ࡽࢀࡓ3&5⏘≀ࡣ㟁ẼὋື࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢᐇ㦂ࡣṇつᤵᴗ᫬㛫௨እ࡟㏣ຍ࡛⿵⩦ᐇ㦂ᤵᴗࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
㸷㸬ࡲ࡜ࡵ࠙ㅮ⩏ࠚ
 3&5 ⏘≀ࡢᅇ཰᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢࢤࣝᢳฟࡸ 3&5 ᐇ㦂ࡢ
ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊ⌮⛉ㄢ㢟◊✲ࡢ⤂௓࡜⛣
⾜࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
㸬ᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ࡚≉࡟␃ពࡋࡓⅬ
 ᐇ㦂ࡢ࡛ࡁࡿ᪥⛬࡟㛫ࡀ࠶࠸࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡸࠊ⿵⩦
ᐇ㦂ᤵᴗ࡛ࡣ⌜ဨ඲ဨࡀᐇ㦂࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ㦂ࣀ࣮ࢺ࡬ࡢグ㘓ࢆ࡜ࡾࢃࡅ㔜どࡋࡓࠋ
⌜ẖࡢసᴗࡀጞࡲࡿ㡭࠿ࡽᤵᴗ⪅࠿ࡽࣀ࣮ࢺࢆ୚࠼ࠊ
ᐇ㦂ࣀ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿグ㘓᪉ἲࢆ୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡋヲ⣽࡟グ
㘓ࢆྲྀࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋࡓࠋࡇࡢᐇ㦂ࣀ࣮ࢺࡣ㐺ᐅࢳ࢙
ࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓ௚ࠊࡍ࡭࡚ࡢᐇ㦂ࡀ⤊஢ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛᭱⤊
ⓗ࡟ࡣᥦฟࡉࡏࡓࠋ
 ࢸ࣮࣐◊✲ࡢᐇ᪋ෆᐜ
 ⌮⛉ㄢ㢟◊✲ࡢ㑅ᢥᕼᮃ⪅ࡣᮏࢮ࣑ࢼ࣮ࣝཷㅮ⪅ࡢ
࠺ࡕᡤᒓ⌜ࡢ␗࡞ࡿ㸳ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ◊✲ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ
ࠕ࢟࢖ࣟࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࢚࡟࠾ࡅࡿ]HVWHࡢⓎ⌧ࣃࢱ
࣮ࣥࡢゎᯒ࡛ࠖࠊࡇࢀࡣࠊࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝ⾜ࡗࡓ3&5ᐇ
㦂ࢆᘬࡁ⥅࠸࡛⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⏕ᚐࡓࡕ࡟⪃࠼ࡉ
ࡏ࡚Ỵᐃࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ3&5⏘≀ࢆඖ
࡟ࡋ࡚సᡂࡋࡓࣉ࣮ࣟࣈ࡛⾜࠺LQVLWXࣁ࢖ࣈࣜࢲ
࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ㑇ఏᏊⓎ⌧ゎᯒ࡛࠶ࡿࠋ
㸦௨ୖᩥ㈐㸸௰㔛཭୍㸧

 ໬Ꮫศ㔝ࠕࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ 㸦ࠖࠕග࡛᥈ࡿ໬Ꮫ ࠖࠊ㺃
㺃ᖺᗘᐇ᪋ ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸Ლᒣṇ᫂㸧
 ࡡࡽ࠸
㧗ᰯࡢ໬Ꮫ࡟ࡣࠊගࡸⰍࡀ㛵ࢃࡿෆᐜࡀከࡃࠊどぬ
࡟ッ࠼ࡿⅬ࡛⏕ᚐࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡶ㧗ࡵࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓࠊ
ᮏᰯ໬Ꮫ⛉࡛ࡣࠊSSH ࡢண⟬ࢆά⏝ࡋࠊ᧯స࣭⟶⌮ࡀ
ᐜ࡛᫆▷᫬㛫࡛ ᐃࡀ⾜࠼ࡿศගගᗘィࢆᑟධࡋ࡚ࠊ
ᐇ㦂࣭ほᐹ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ
୍᪉ࠊ㏻ᖖࡢ໬Ꮫࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊศගᏛࡸග໬Ꮫࢆᢅ
࠺᫬㛫࡟ࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡾࠊᐇ㦂࡛ࡶ༑ศ࡟ᶵჾࢆά⏝ࡍ
ࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⥲ྜⓗᏛ⩦㸦ࢮ࣑ࢼ࣮
ࣝ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᶵჾࢆά⏝ࡋࡓศᯒ໬Ꮫࡸග໬Ꮫࡢᐇ
㦂࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࡢᚋࡢࢸ࣮࣐◊✲࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࡓࡵ
ࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣḟ
ࡢෆᐜࢆᢅࡗࡓࠋ
ձ ≀㉁ࡢᵓ㐀ࡸᛶ㉁ࢆㄪ࡭ࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ග㸦㟁☢
Ἴ㸧ࢆά⏝ࡍࡿ᪉ἲ
ղ ග࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡿ໬Ꮫ཯ᛂ࡟ࡘ࠸ ࡚
࡞࠾ 2014 ᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢸ࣮࣐ࢆࠕග࡛᥈ࡿ⛉
Ꮫ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊ≀⌮⛉࡜ඹྠ࡛㛤ㅮࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ
2012࣭2013 ᖺᗘࡢᐇ᪋ෆᐜࢆ୰ᚰ࡟グ㏙ࡍࡿࠋ 
 ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝᐇ᪋ෆᐜ࠾ࡼࡧ⤖ᯝ
 ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠕග࡛᥈ࡿ໬Ꮫࠖࡣࠊ௨ୗࡢෆᐜ࡛ᐇ᪋
ࡋࡓࠋཷㅮ⪅ᩘࡣ 24㹼25 ྡࠊᐇ㦂ࡣᇶᮏⓗ࡟ 6 ⌜⦅
ᡂ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸯㸬ග໬Ꮫࡢᇶ♏࠙ㅮ⩏࣭ᐇ㦂ࠚ
ගࡢἼ㛗࡜ᛶ㉁࣭ศ㢮ࠊගࡢ྾཰࡜┠࡟ぢ࠼ࡿⰍࠊ
ཎᏊࡢᵓ㐀࡜Ⓨගࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢᛶ㉁ࠊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ㅮ
⩏ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⹿ࡢ୰࡟ධࡗ࡚⹿ࡢ୐Ⰽࢆほᐹࡍࡿ
㸦ࢫࣛ࢖ࢻᫎ෗ᶵ฼⏝㸧ࠋ✵ࡀ㟷ࡃࠊኤ↝ࡅࡀ㉥ࡃ࡞
ࡿ⌮⏤ࢆࣞ࢖࣮ࣜᩓ஘ࡢほᐹ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࠋගࡢ୕ཎⰍ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ/(' ࡢΰⰍࡸᾮᬗࢸࣞࣅࡢほᐹ࠿ࡽ⪃࠼
ࡿࠋศගࢩ࣮ࢺ࣭ศගჾ࡛ࠊග࣭⅖Ⰽ཯ᛂ࣭ᨺ㟁⟶ࡢ
Ⓨගࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆほᐹࡋࠊཎᏊࡢᵓ㐀ࢆ⪃࠼ࡿ➼ࡢᐇ
㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸰㸬ศᏊ࣭࢖࢜ࣥࡢᵓ㐀࡜⣸እྍど྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝ
࠙ㅮ⩏࣭ᐇ㦂ࠚ
ගࡢ྾཰࡜┠࡟ぢ࠼ࡿⰍࠊඹᙺ஧㔜⤖ྜࢆᣢࡘ᭷ᶵ
໬ྜ≀ࡀගࢆ྾཰ࡍࡿࡋࡃࡳࠊ⣸እྍどศගගᗘィ
㸦UV-VIS㸪ࣇ࢛ࢺࢲ࢖࣮࢜ࢻ࢔ࣞ࢖ᆺ㸧ࡢᵓ㐀➼࡟
ࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⣸እྍどศගගᗘィࢆ⏝࠸
࡚ࠊpH ᣦ♧⸆࡞࡝᭷ᶵⰍ⣲⁐ᾮࡢ྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝ 
ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
䠉 107 䠉
 
ᅗ %7%⁐ᾮࡢS+࡟ࡼࡿ㸦ྍど㸧྾ගᗘࡢኚ໬
㸱㸬ศᏊࡢᵓ㐀࡜㉥እ྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝ࠙ㅮ⩏࣭ᐇ㦂ࠚ
ศᏊࡀ㉥እ⥺ࢆ྾཰ࡍࡿࡋࡃࡳࡸ஧㓟໬Ⅳ⣲࡞࡝
ࡢศᏊࡀ ᐊຠᯝ࢞ࢫ࡜࿧ࡤࢀࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ㅮ⩏
ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࣇ࣮࢚ࣜኚ᥮ᆺ㉥እศගගᗘィ
㸦FT-IR㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᭷ᶵ໬ྜ≀ࡢ㉥እ྾
཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ ᐃࡋࠊ≉ᛶ྾཰ࡸᣦ⣠㡿ᇦ࡞࡝ࠊ㉥
እ྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ≉ᚩ࡜ᚓࡽࢀࡓࢫ࣌ࢡࢺࣝࢳ࣮ࣕ
ࢺࡢศᯒἲ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋࡓࠋ

ᅗ ㉥እศගගᗘィ㸦)7,5㸧

ᅗ 㓑㓟࢚ࢳࣝࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢳ࣮ࣕࢺ㸦㏱㐣⋡㸧
㸲㸬ග໬Ꮫ཯ᛂ࡜ࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮ศᯒ
࠙ㅮ⩏࣭ᐇ㦂ࠚ
Ⅳ⣲㛫஧㔜⤖ྜࡢ㟁Ꮚᵓ㐀࡜࢔ࣝࢣࣥࡢ cis-trans ග
␗ᛶ໬཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋࡓࠋࡲࡓࠊ཯ᛂ⏕ᡂ≀ࡢศ
ᯒ࣭ศ㞳᪉ἲ࡜ࡋ࡚ⷧࠊ ᒙࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕ 㸦࣮7/&㸧
ศᯒࡢ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㧗ᅽỈ㖟ⅉ࡟
ࡼࡿࢫࢳࣝ࣋ࣥࡢග␗ᛶ໬཯ᛂ࡜ࠊࡑࡢ཯ᛂ⏕ᡂ≀ࡢ
7/& ศᯒࠊ⡆࣒᫆࢝ࣛࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮࡟ࡼࡿศ
㞳࣭⏕ᡂ࡜㉥እศගගᗘィ࡟ࡼࡿศᯒᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᅗ ࢫࢳࣝ࣋ࣥࡢග␗ᛶ໬㸦ᕥ㸸WUDQVయ㸪ྑ㸸FLVయ㸧
㸳㸬ศᏊࡢᵓ㐀࡜᰾☢Ẽඹ㬆ࢫ࣌ࢡࢺࣝ࠙ ㅮ⩏࣭ᐇ㦂 ࠚ
 ᮾி኱Ꮫ㥖ሙ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊᮧ⏣⁠ᩍᤵࡼࡾ
᰾☢Ẽඹ㬆྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝNMR ࡢ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ㅮ⩏
ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢᚋࠊⰾ㤶⎔ࢆࡶࡘศᏊᘧ C9H12ࡢ໬ྜ
≀ࡢ␗ᛶయࡢ᭩ࡁฟࡋ࡜ NMR  ᐃࠊᚓࡽࢀࡓࢫ࣌ࢡ
ࢺࣝࢳ࣮ࣕࢺ࠿ࡽࠊ␗ᛶయࢆྠᐃࡍࡿᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ➨㸳ᅇࡲ࡛ࡢᇶᮏᐇ㦂ࢆ⤊࠼ࠊྛ⏕ᚐ࡟ࡣࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆ⏕࠿ࡋࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㑅ᐃ࡜◊✲
ィ⏬ࡢసᡂࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ
㸴㸬୰㛫Ⓨ⾲఍㸯㸦ࢮ࣑ࢼ࣮࣮ࣝ࢜ࣉࣥ㸧 
➨㸴ᅇࡣࠊྛ⌜㸦⏕ᚐ㸧࡟ࡼࡿࢸู࣮࣐◊✲࣭ᐇ㦂
ࢆணᐃࡋࡓࡀࠊ୰Ꮫ 3 ᖺ࡜㧗ᰯ 1 ᖺ⏕ᚐᑐ㇟ࡢࠕࢮ࣑
ࢼ࣮࣮ࣝ࢜ࣉࣥࠖ㸦ᤵᴗබ㛤㸧ࡢࡓࡵࠊ๓༙࡟ࢮ࣑⏕
࡟ࡼࡿⓎ⾲఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ2013 ᖺᗘࡣࠊ➨ 4 ᅇࢮ࣑ࠕග
໬Ꮫ཯ᛂࠖࠊ➨ 5 ᅇࢮ࣑ࠕNMRࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌࡜
ゎㄝࠊ࠾ࡼࡧ 12 ᭶ࡢᅜ❧ྎ୰➨୍㧗⣭୰Ꮫ࡛ࡢ◊✲
஺ὶ࡟ཧຍࡋࡓࢮ࣑⏕࡟ࡼࡿ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ
ᚋࡣࠊḟᅇࡢ୰㛫Ⓨ⾲఍࡟ྥࡅ࡚ࠊྛ⌜࡟ࡼࡿࢸ࣮࣐
ู◊✲࣭ᐇ㦂ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
㸵㸬୰㛫Ⓨ⾲఍㸰㸦᭱⤊ᅇ㸧 
 ⌜ࡈ࡜࡟ࣞࢪ࣓ࣗࢆసᡂࡋࠊ◊✲ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚୰㛫
Ⓨ⾲఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࠕࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠖࡣࠊ➨㸵ᅇ࡛⤊஢ࡍࡿࡀࠊ㸦2013
ᖺᗘࡲ࡛ࡣ㸧㧗ᰯ 3 ᖺ࡛඲ဨࡀᒚಟࡍࡿࠕࢸ࣮࣐◊✲ࠖ
࡛◊✲ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿࠋከࡃࡢࢮ࣑⏕ࡣࠊࠕࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠖ
࡛ࡢᏛ⩦ࢆ⏕࠿ࡋ ࡚ࠕࢸ࣮࣐◊✲ ࢆࠖ㐍ࡵࡿࡢ࡛ࠊࠕ୰
㛫Ⓨ⾲఍ࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
㸶㸬ᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ࡚≉࡟␃ពࡋࡓⅬ
 ࠕࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠖࡣࠊ᭶㸯㹼㸰ᅇࡢᅵ᭙ᐇ᪋ࡢࡓࡵᐇ
᪋᪥⛬࡟㛫ࡀ࠶࠸࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊ▱㆑ࡢᐃ╔ࢆࡣ
࠿ࡿࡓࡵࠊẖᅇ⌜㸦⏕ᚐ㸧ࢆᣦᐃࡋ࡚ࠊᤵᴗࡢࡣࡌࡵ
࡟ࠊ๓ᅇࡢᏛ⩦ෆᐜࢆሗ࿌ࡉࡏࠊ㉁␲ᛂ⟅࡟ࡼࡾ⌮ゎ
䠉 108 䠉
 ࢆ῝ࡵࡓࠋࡲࡓࠊ➨㸳ᅇ࠿ࡽ୰㛫ሗ࿌఍ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣࠊ
⌜ู◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊᨺㄢᚋ➼࡟㝶᫬໬Ꮫᐇ㦂ᐊࢆ
㛤ᨺࡋࠊᐇ㦂ࡢ⿵ຓࡸᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࢸ࣮࣐◊✲ࡢᐇ᪋ෆᐜ࠾ࡼࡧ⤖ᯝ
2012࣭2013 ᖺᗘ࡜ࡶ࡟ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡀࠕࢮ࣑
ࢼ࣮ࣝ ࠿ࠖࡽ⥅⥆ࡋࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ ࡛ࠕࢸ࣮࣐◊✲ ࡟ࠖࠖ
ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸺2012 ᖺᗘ㸼 
࣭࢔ࢭࢳࣝࢧࣜࢳࣝ㓟ྜᡂἲࡢ᳨ウ  
࣭ࣂࣇ࢓ࣜࣥ A ࡢไ㓟స⏝ 
࣭ࢪ࢔ࢰ໬཯ᛂࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸  ࡚
࣭2㸫ࣈࢱࣀ࣮࡛ࣝ㉳ࡇࡍ࣮ࣚࢻ࣒࣍ࣝ཯ᛂ 
࣭CrO42-࡜ Cr2O72-ࡢỈ⁐ᾮ࡟࠾ࡅࡿ໬Ꮫᖹ⾮ 
㸫UV ࢫ࣌ࢡࢺࣝ࡜ᖹ⾮ᐃᩘ㸫 
࣭ศගගᗘィ࡟ࡼࡿᏳᜥ㤶㓟ࡢ㟁㞳ᐃᩘࡢ≉ᐃ 
࣭ᣦ♧⸆ࡢኚⰍᇦ࡜㟁㞳ᐃ  ᩘ
࣭⣸࢟ࣕ࣋ࢶᾮࡢⰍࡢኚ໬ 
࣭㔠ᒓ࢖࢜ࣥ࡜⣸࢟ࣕ࣋ࢶࡢᢳฟᾮࡢⰍࡢኚ໬ 
࣭࣑ࣝࣀ࣮ࣝࡢⓎගࡢ◊✲ 
࣭ࣇࣜࢡࢩ࣮ࣙࣥ࣎ࣝ㸫Pilot ࡢ೧኱ࡉ㸫 
࣭ᐇ㦂ᐊつᶍ࡛ྍ⬟࡞ⅆ⸆ࣟࢣࢵࢺࡢ࢚ࣥࢪ  ࣥ
࣭᰾☢Ẽඹ㬆࡜ࡑࡢ࿘㎶㸫ⰾ㤶᪘࡟┠ࢆྥࡅ࡚㸫 
࣭NMR ࡢ௙⤌ࡳ࡜໬Ꮫゎᯒ࡟ࡘ࠸  ࡚
㸺2013 ᖺᗘ㸼 
࣭ࢫ࢖࢝ࡢ⦤ࡢⰍ⣲ 
̿ࢫ࢖࢝ࡢ⦤ࡢⰍ⣲ᡂศ࡟ࡑࢀࡒࢀ㐪࠸ࡣ࠶ࡿ࠿  ̿
࣭⣚࢖ࣔ࠿ࡽ⣸እ⥺྾཰≀㉁ࢆྲྀࡾฟࡍ 
࣭㹅㹃㹎ⓎⰍᅋࣔࢹࣝศᏊྜᡂ࡜⺯ග㔞 ᐃ 
̿⺯ගศගගᗘィࢆࡘࡃࡿ  ̿
࣭ࣇࣝ࢜ࣞࢭ࢖ࣥࡢ㔞Ꮚ཰⋡ 
࣭ᾮᬗࡢⰍ࡜⁐፹ࡢ✀㢮࡜ࡢ㛵ಀ ̿⁐፹ࡢᣦ♧⸆  ̿
࣭㖡㸦ϩ㸧࢖࢜ࣥ⁐ᾮ࡜㘒యࡢᙧᡂ 
̿㘒యࡢᏳᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚  ̿
࣭ࢫࢡ࣮ࣟࢫࡢศゎ࡜㌿໬⢾ࡢ⏕ᡂ 
 ̿⢾ᗘࢆ⏝࠸ࡓ⪃ᐹ  ̿
࣭࢔ࣝࢥ࣮ࣝⓎ㓝ࡢ⏕ᡂ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡢᐃ㔞 
࣭ᐙᗞ࡛ࡢࢡ࣒ࣟࣟ࣍ࣝࡢྜᡂ 
̿ᗈ㎡ⱌ࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡛ࢡ࣒ࣟࣟ࣍ࣝࢆྜᡂࡍࡿ  ̿
࣭ሷ໬ࢽࢺࣟࢩࣝࢆ⏝࠸ࡓࢪ࢔ࢰ໬ 
̿⋤Ỉࢆ⏝࠸࡚ࡢࢪ࢔ࢰ໬ࡢྍྰ̿                          
࣭᰾☢Ẽඹ㬆ᴫㄽ 㸫 ᐃ⤖ᯝ࡬ࡢᣮᡓ࡜⪃ᐹ㸫 
࣭㹑㹏㹋࡟ࡼࡿኳయほ ࠾ࡼࡧගᐖㄪᰝ 
࣭ࠕࢱࢵࢳࣃࢿࣝࠖࡢ௙⤌ࡳ 
 ◊✲ࢸ࣮࣐࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ໬Ꮫ㒊࡛⊂⮬ࡢ◊
✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ࡁࡓ⏕ᚐ࡞࡝୍㒊ࡢ⏕ᚐࢆ㝖ࡁࠊ࡯࡜ࢇ
࡝ࡢ⏕ᚐࡣࠊࠕࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝࠖ ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡿศගศ
ᯒࡸග໬Ꮫ཯ᛂ࡜㛵㐃ࡍࡿ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ㑅ᐃࡋࠊ◊✲
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕࢸ࣮࣐◊✲ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲Ⓨ⾲
఍ࢆ⾜࠺ᶵ఍ࡀタᐃࡋ࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊ⤫୍ࡋࡓయ⿢࡛ㄽ
ᩥ㸦࣏࣮ࣞࢺ㸧ࢆసᡂࡉࡏࠊࡑࡢᥦฟࢆࡶࡗ࡚༢఩ࢆ
ㄆᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢㄽᩥ㞟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᰯᅗ᭩ᐊ
ࡸ໬Ꮫᐇ㦂ᐊ࡟࠾࠸࡚ࠊᚋ㍮࡞࡝⏕ᚐࡢ㜀ぴ࡟౪ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࠕ⌮⛉ㄢ㢟◊✲ࠖᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚
2015 ᖺᗘࡼࡾࠊ㧗ᰯ 3 ᖺ⏕ᚲಟࡢࠕࢸ࣮࣐◊✲ࠖ
ࡀᗫṆࡉࢀࠊ⮬⏤㑅ᢥ⛉┠ࠕ⌮⛉ㄢ㢟◊✲ࠖᐇ᪋ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ2014 ᖺᗘࡢࢮ࣑ཷㅮ⏕࡛ࠊࠕ⌮⛉ㄢ
㢟◊✲ࠖࢆᒚಟࡋࡓ⏕ᚐࡣࠊ3 ྡ㸦3 ࢸ࣮࣐㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࠕࢸ࣮࣐◊✲ ࡟ࠖẚ࡭ࠊᒚಟ⪅ࡀ኱ࡁࡃῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࠋ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣࠊࠕࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ ࡢࠖᏛ⩦ෆᐜ࡜㛵㐃ࡀ
࠶ࡿࡶࡢࡔࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕࢸ࣮࣐◊✲ࠖ࡟ẚ࡭࡚ᐇ
㦂࣭◊✲ࡢỈ‽ࡀୖࡀࡾࠊᐇ㦂ᶵჾࡸᑓ㛛ᛶࡢⅬ࡛༑
ศ࡞ᣦᑟࡀ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡾࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㸦GFEST㸧
࡞࡝ࠊእ㒊◊✲ᶵ㛵ࡢຓࡅࢆ೉ࡾ࡞ࡀࡽ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ 
㸦௨ୖᩥ㈐㸸Ლᒣṇ᫂㸧

 ≀⌮ศ㔝ࠕࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ 㸦ࠖࠕ㸰ḟ᭤⥺ࡢ୙ᛮ㆟࡜
≀⌮⌧㇟ ࠖࠊ ᖺᗘᐇ᪋ ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸℈ᮏᝅᚿ࣭
┿Ლඞᙪ㸧
 ࡡࡽ࠸
≀⌮⌧㇟ࡣࠊ≀యࡀᏑᅾࡍࡿ✵㛫ࡢ➼᪉ᛶࡸᑐ⛠ᛶ
࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡉࢀࠊ≉࡟ࠊᖹ㠃ෆ(㸰ḟඖ)࡛ࡢ≀⌮⌧
㇟࡛ࡣࠊ෇㗹᭤⥺(෇࣭ᴃ෇࣭ᨺ≀⥺࣭཮᭤⥺)ࡀ኱࠸
࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡣࠊࠕ㸰ḟ᭤⥺(෇㗹
᭤⥺)ࡢ୙ᛮ㆟࡜≀⌮⌧㇟ࠖ࡜㢟ࡋࠊ⌮ㄽ㠃(ᅉᯝ㛵ಀ
ࡢ㏣ồ)࡜ᐇ㦂㠃(ほᐹ࣭ ᐃ)ࡢ୧㠃࠿ࡽᑐ⛠ᛶࡢ࠶ࡿ
⮬↛⌧㇟ࢆ᥈✲ࡋ࡚࠸ࡃㅮᗙ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⩦⪅࡟ࡣࠊㅮᗙࢆ㏻ࡋ࡚ㄢ㢟タᐃ⬟ຊ࣭ၥ
㢟ゎỴ⬟ຊ࠾ࡼࡧ㉳᱌ຊ࣭௚⪅࡜ࡢྜពᙧᡂ⬟ຊࡢ⩦
ᚓࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝᐇ᪋ෆᐜ࠾ࡼࡧ⤖ᯝ
 ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠕ㸰ḟ᭤⥺ࡢ୙ᛮ㆟࡜≀⌮⌧㇟ࠖࡣࠊ௨
ୗࡢෆᐜ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᖺᗘࡢཷㅮ⪅ᩘࡣ 26 ྡ࡛
࠶ࡿࠋ 
㸯㸬෇㗹᭤⥺࡜ࡣ㸽
ձᐇ㦂㸸෇㗹ࢆษ᩿ࡋࡼ࠺㸭ษ᩿㠃ࢆほᐹࡋࡼ࠺㸦ࣞ
࣮ࢨ࣮ගࢆά⏝㸧
ղ⌮ㄽ㸸෇㗹᭤⥺ࢆศ㢮ࡋࡼ࠺࣭⤫୍ࡋࡼ࠺㸦ᴟᗙ
ᶆ࡜㞳ᚰ⋡ࡢᑟධ㸧
䠉 109 䠉
 㸰㸬ᨺ≀⥺࡜⮬↛⌧㇟
ձᐇ㦂㸸ᨺ≀㠃࡛ࡢග࣭ỈἼࡢ཯ᑕ࣭ᖸ΅㸭ᩳࡵ࡟
ᢞࡆฟࡉࢀࡓ≀యࡢ㐠ື㸭ࣃࣛ࣎ࣛ࢔ࣥࢸࢼࡢ⛎
ᐦ㸭ᅇ㌿ࡍࡿỈᵴෆࡢỈ㠃࡜㔠㨶ࡢ⾜ື
ղ⌮ㄽ㸸ᨺ≀⥺ࡢᩘᏛⓗ⪃ᐹ㸭ୖグᐇ㦂ࡢゎ᫂㸦ࣇ
࢙࣐ࣝࡢཎ⌮࡜ᗄఱᏛ㸭ᅇ㌿⣔࡛ࡢຊᏛ㸧㸭㔝⌫
ࢻ࣮࣒ࡢタィ㸦ኪ✵࡟㍤ࡃⰼⅆࡢᙧ㸧
㸱㸬෇࡜⮬↛⌧㇟
ձᐇ㦂㸸෇㗹᣺ࡾᏊ㸭୍ᵝ☢⏺ෆ࡛ࡢ㟁Ꮚࡢ㌶㊧
ղ⌮ㄽ㸸෇ࡢᩘᏛⓗ⪃ᐹ㸭ேᕤ⾨ᫍࡢຊᏛⓗ⪃ᐹ㸭
ୖグᐇ㦂ࡢゎ᫂
㸲㸬ᴃ෇࡜⮬↛⌧㇟
ձᐇ㦂㸸ᴃ෇㠃࡛ࡢග࣭ỈἼࡢ཯ᑕ࣭ᖸ΅㸭ࢩࣥࢡ
ࣟࢫࢥ࣮ࣉࡢ⏬㠃࡟ᴃ෇ࢆᥥࡃ㸭ᝨᫍ㐠ືࡢࢩ࣑
࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ղ⌮ㄽ㸸ᴃ෇ࡢᩘᏛⓗ⪃ᐹ㸭ᝨᫍࡢ㌶㐨࡜ࢣࣉ࣮ࣛ
ࡢἲ๎㸭ୖグᐇ㦂ࡢゎ᫂
㸳㸬཮᭤⥺࡜⮬↛⌧㇟
ձᐇ㦂㸸཮᭤㠃࡛ࡢගࡢ཯ᑕ㸭ỈἼࡢᖸ΅⦤㸭ཎᏊ
᰾࡛ࡢᩓ஘ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ղ⌮ㄽ㸸཮᭤⥺ࡢᩘᏛⓗ⪃ᐹ㸭ୖグᐇ㦂ࡢゎ᫂
㸴㸬ᡂᯝⓎ⾲㸦ࢮ࣑ࢼ࣮࣭࣮ࣝ࢜ࣉࣥ㸧
௨ୗ࡟♧ࡍ㸳ࢢ࣮ࣝࣉࡢほᐹ࣭ ᐇ㦂ࢆ‽ഛࡋࠊ୰㸱࣭
㧗㸯ࡢཷㅮᕼᮃ⪅࡟⤂௓ࡍࡿࠋ
ձᴃ෇࡜ࣜࢧ࣮ࢪࣗᅗᙧࢆࢩࣥࢡࣟ⏬㠃࡟ᥥࡃ
ղ㡢ἼࡢἼ㛗࡜ఏᦙ㏿ᗘࡢࢩࣥࢡࣟ࡟ࡼࡿ ᐃ
ճᨺ≀㠃࣭ᴃ෇㠃࡟ࡼࡿ࣮ࣞࢨ࣮ගࡢ཯ᑕࡢほᐹ
մᨺ≀㠃࣭ᴃ෇㠃࡟ࡼࡿỈἼࡢ཯ᑕࡢほᐹ
յᅇ㌿ỈᵴࡢỈ㠃ࡢᙧ࡜㔜ຊຍ㏿ᗘࡢ ᐃ࣭࣐ࣝࢳ
ࢫࢺࣟ࣎࡟ࡼࡿỈ⁲ᨺᑕࡢほᐹ
㸵㸬ࢸ࣮࣐◊✲࡟ྥࡅ࡚
ࢸ࣮࣐ࡢ㑅ᐃ࡜◊✲ࡢィ⏬సᡂ
 ࢸ࣮࣐◊✲ࡢᐇ᪋ෆᐜ࠾ࡼࡧ⤖ᯝ
2012 ᖺᗘ࡟ཷㅮࡋࡓ⏕ᚐࡀྲྀࡾ⤌ࢇࡔ◊✲ࡢࢸ࣮
࣐ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᩘྡࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ
ࢸ࣮࣐ࡶከࡃࠊ≀⌮௨እࡢศ㔝ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡶⱝᖸ
࠸ࡿࠋ 
࣭ࣇ࣮ࣜࢫ࣮ࣟࡢ≀⌮ⓗ࣭⤫ィᏛⓗ⪃ᐹ 
࣭஧ḟ᭤⥺࡟࠾ࡅࡿ཯ᑕ࡜ࣃࣛ࣎ࣛ࢔ࣥࢸࢼ࡬ࡢᛂ⏝ 
࣭࣐ࢢࢾࢫຠᯝ࡟ࡼࡿᥭຊࡢ ᐃ 
࣭㡢ࡢࣇࣞࢿࣝࣞࣥࢬ 
࣭ࢫ࢖ࣥࢢࣂ࢖ࡢཎ⌮࡜஦㇟ࡢ⪃ᐹ 
࣭㟁ὶ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿ☢ሙ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ 
࣭ࢥ࣐࡜ᆅ⌫ࡢṓᕪ㐠  ື
࣭ᘓ⠏࡜࢝ࢸࢼ࣮ࣜ࢔࣮ࢳ 
࣭ࣛࢢࣛࣥࢪࣗⅬ࡟࠾ࡅࡿᏳᐃᛶ 
࣭ࢫ࣮ࣃ࣮࣮࣎ࣝࡢ㊴ࡡ㏉ࡾ㐠  ື
࣭ࣅ࣮ࣜࣖࢻࡢ㐠ື࡟ࡘ࠸  ࡚
࣭ࢻ࣑ࣀಽࡋࡢ⪃ᐹ 
࣭ගᙎᛶἲࢆ⏝࠸ࡓᛂຊゎᯒ 
 ࠕ⌮⛉ㄢ㢟◊✲ࠖᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚
 ⏕ᚐࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡣࠊࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝᢅࡗࡓෆᐜ࡜ᚲ
ࡎࡋࡶྜ⮴ࡣࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛࢇࡔᐇ㦂ࡢཎ⌮ࡸᡭ
ἲࠊಟᚓࡋࡓᐇ㦂⿦⨨ࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉ἲࢆ୺యⓗ᥈ồά
ື࡟ά࠿ࡍ㸦ά࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿ㸧⏕ᚐࡣከ࠸ࠋࡲࡓࠊࢮ
࣑ࢼ࣮ࣝࡣᩘᏛࡸ IT ࡀᚓព࡞⏕ᚐࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࡀᚓ
ព࡞⏕ᚐࡀධࡾ஺ࡌࡗ࡚Ꮫࡪᶵ఍࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢಶᛶࢆ⼥ྜࡋࡓ᪂ࡋ࠸࢔࢖ࢹ࢔ࡀ⏕ࡲࢀࡿࢣ
࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡶᵝࠎ࡞ศ㔝࡟ᛂ⏝࣭㐺⏝࡛ࡁࡿᇶ
♏ⓗ࡞ᐇ㦂ᩍᮦࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊ୺యⓗ᥈ồάືࢆࢧ࣏࣮
ࢺ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼ࡓ࠸ࠋ 
㸦௨ୖᩥ㈐㸸┿Ლඞᙪ㸧
 ᖺᗘ௨㝆ࡢᑐᛂ
 ᖺᗘ䜘䜚䚸㧗ᰯ  ᖺ⏕䛾䛂䝊䝭䝘䞊䝹䛃䛿䚸⌮⛉㑅
ᢥ⪅䛻ᑐ䛧䛶䛿䛂⌮⛉ㄢ㢟◊✲䛃䚸䛭䛾௚䛾㑅ᢥ⪅䛻ᑐ䛧
䛶䛿䛂ㄢ㢟◊✲䛃䛸䛧䛶༢఩䜢ㄆᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛ᚲಟ㑅
ᢥ⛉┠ ༢఩䡝
㧗ᰯ  ᖺ⏕䛷䛂⌮⛉ㄢ㢟◊✲䛃䛻ពḧⓗྲྀ䜚⤌䜣䛰⏕
ᚐ䛻䛿䚸㧗ᰯ  ᖺ⏕䛷䛥䜙䛻䛭䛾◊✲䜢Ⓨᒎ䛥䛫䜛䛣䛸䜢
່䜑䚸㑅ᢥ⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ෆᐜ䛾Ⓨ⾲䛸୍ᐃᇶ‽䜢‶䛯
䛧䛯ሗ࿌᭩䛾ᥦฟ䜢䜒䛸䛻䚸㧗ᰯ  ᖺ⏕䛾䛂⌮⛉ㄢ㢟◊
✲䛃䛾༢఩䜢ㄆᐃ䛩䜛⮬⏤㑅ᢥ⛉┠ ༢఩䡝

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
℈ᮏᝅᚿࠗ ᖹᡂᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨஧ᖺ
ḟ࠘S㹼 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
௰㔛཭୍㸦㸧ࠗ ᖹᡂ ᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨஧ᖺ
ḟ࠘S㹼 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
┿Ლඞᙪࠗ ᖹᡂᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨୍ᖺ
ḟ࠘S ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
Ლᒣṇ᫂ࠗ ᖹᡂᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨஧ᖺ
ḟ࠘S㹼 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
Ლᒣṇ᫂ࠗ ᖹᡂᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨୕ᖺ
ḟ࠘S ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
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